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Noticias de la Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía (AEOP) 
 
 
Asamblea ordinaria de socios/as 2020 
 
Se celebrará en octubre del 2020. Si la evolución de la pandemia lo permite, se hará de forma presencial, 
si no, de forma telemática a través de videoconferencia grupal (o ambas modalidades).  
 
13ª Edición de los Premios Educaweb de Orientación Académica y Profesional 2020.  
 
Aún no se ha convocado la 13ª edición de estos premios, pero se hará en breve. La información se 
publicará en su página web, además de la difusión en medios:  https://www.educaweb.com/premios/  
 
 
Noticias de la Asociación Internacional de Orientación Escolar y Profesional 
(AIOEP/AIOSP/IAEVG) 
  
Mensaje del Presidente de la AIOEP/AIOSP/IAEVG (www.iaevg.com) en relación a la situación provocada 
por el COVID-19, en el que informa sobre la iniciativa de recopilar e intercambiar las mejores prácticas en 
el campo de la orientación, el asesoramiento y el aprendizaje a distancia. Cualquier ejemplo o buena 
práctica en este sentido se puede enviar a Peter Weber: Pweber22@me.com 
 
 
Congresos y encuentros celebrados  
 
Congreso Internacional de la AIOEP/IAEVG. Se celebró del 11 al 13 de septiembre, 2019 en Bratislava, 
Eslovaquia. Las actas están disponibles en el siguiente enlace:  https://iaevgconference2019.sk/outcomes/ 
 
Primeras Jornadas de Orientación para la Inclusión Educativa. #JOIE2019. 16 de enero de 2020. Se puede 
acceder a la grabación del evento en Canal UNED: https://canal.uned.es/series/5de7ac8e5578f2426d3dc1f3 
 
 
Próximos congresos y encuentros 
 
- XI Seminario de la Red Interuniversitaria de Profesorado de Orientación (RIPO), 14 y 15 de mayo de 
2020. Aplazado por el COVID-19 
 
- II Congreso de Orientación Universitaria, CIOU 2020, del 2 al 4 de septiembre, 2020 en la Universidad 
de Valladolid. http://ciou2020.uva.es/  
 
- Jornada científica y Asamblea General de Socios/as de la AEOP. Octubre 2020.  
 
- Congreso Internacional de la AIOEP/ IAEVG: Riga, 20-22 de octubre de 2020.  Su celebración 
dependerá de cómo evolucione la situación de emergencia sanitaria. Se irá informando oportunamente 
y también puede consultarse en la siguiente página: http://www.iaevgconference2020.lv/ 
 
- XI Encuentro Estatal de Orientación Educativa, 24 y 25 de abril en Logroño, organizado por APOLAR. 
Aplazado por el COVID-19 al 13 y 14 de noviembre de 2020. http://lariojaorienta.blogspot.com/ 
-  
